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Alkusanat 
Tämän hankkeen tavoite oli arvioida pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista 
saatuja kokemuksia sekä kehittää suojelusuunnitelmamenettelyä. Tätä varten ke-
rättiin tietoja ja kokemuksia tehdyistä ja tekeillä olevista suojelusuunnitelmista. 
Suojelusuunnitelmien tietoja ja suojelusuunnitelmista saatuja kokemuksia 
pyydettiin pääasiassa alueellisista ympäristökeskuksista. Alueellisista ympäristö-
keskuksista tietoja ja kokemuksia toimittivat Esko Nylander ja Heli Herkamaa 
(UUS), Sanna-Liisa Suojasto (LOS), Ulla-Maija Liski(HAM), Riitta Molarius (PIR), 
Anne Petäjä-Ronkainen ja Jyrki Tossavainen (KAS), Jari Hyvärinen (ESA), Kyösti 
Rönkkö (LSU), Kari lllmer (KSU), Kati Määttä, Aarno Särkioja (PSA), Juha Väisä-
nen ja Mikko Jaako (PPO), Heikki Kovalainen (KAI) sekä Tiina Kämäräinen ja 
Heikki Hautala (LAP). Lisäksi kommentteja pyydettiin ja saatiin suojelusuunnitel-
mien laadituttajilta ja laatijoilta. Hankkeen rahoitti ympäristöministeriön ympä-
ristönsuojeluosasto. Raportin luonnosta kommentoi Tapani Suomela (YM), Esa 
Rönkä (SYKE) ja Esko Nylander (UUS). Lisäksi lukuun 6 antoivat Jouni Sarkkila 
(SYKE) ja Esa Hintikainen (Maa ja Vesi Oy) arvokkaita neuvoja. Kaikille hankkee-
seen osallistujille lämmin kiitos. 
Helsingissä lokakuussa 1999 
Jari Rintala 
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Johdanto 
....................................................... 
Pohjaveden ja tekopohjaveden merkitys Suomen vedenhankinnassa on jatkuvasti 
kasvanut. Niiden osuus yleisten vesilaitosten jakamasta vedestä vuonna 1999 oli 
58%, ja sen on ennustettu kasvavan 70 %:iin vuoteen 2010 mennessä. Pohjaveden 
suojelutarve on tiedostettu.jo usean vuosikymmenen ajan. Lakisäädöksiin pohja-
veden suojelu on otettu mukaan vuonna 1961 asetetussa vesilaissa. Pohjaveden 
suojelun tavoitteena on estää pohjaveden laadun heikkeneminen. Pohjaveden sa-
moin kuin pohjavesialueiden suojelutarve on kasvanut lisääntyneen pohjaveden 
käytön sekä riskitekijöitä koskevan tutkimustiedon myötä. 
Vesilain uudistus (1987) lisäsi pohjavesialueiden suojelu- ja valvontamandol-
lisuuksia myös muilla keinoin kuin perustamalla vesioikeudellisia suoja-alueita 
vedenottamoiden lähiympäristöön. Uudistetussa vesilaissa pohjaveden pilaamis-
kieltoon sisällytettiin vaarantamisen käsite sekä erityissäädöksiä tärkeistä ja muista 
vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista. Myös eri tutkimushankkeiden, 
kuten pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitus-hankkeen sekä pohjavesien suoje-
lun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI)-hankkeen tutkimustulokset 
ovat edistäneet pohjaveden suojelua. Vuonna 1997 valmistuneen pohjavesialuei-
den kartoitus- ja luokitus-hankkeen mukaan maassamme on yhteensä 7 141 poh-
javesialuetta, joista 2 226 on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka 1) 
ja 1300 vedenhankintaan soveltuviksi pohjavesialueiksi (luokka 11). Nämä pohja-
vesialueet ovat kiireellisimpiä suojelukohteita ja niiden suojelutarve korostuu myös 
vesilaissa. Loput 3 615 pohjavesialuetta (luokka III) ovat alueita, joilla tarvitaan lisä-
tutkimuksia niiden käyttökelpoisuuden ja suojelutarpeen arvioimiseksi. 
Pohjavesialueiden paikantamien on luonut hyvät lähtökohdat niiden suoje-
lemiseksi. Pohjavesialueiden suuren määrän ja toisaalta viranomaisresurssien ra-
jallisuuden takia suojelun järjestäminen joudutaan jakamaan pitkälle aikaväli le 
ja priorisoimaan kohteet. Suojelu- ja valvontatoimintaa pyritään kehittämään ja 
samalla lisäämään yhteistoimintaa eri viranomaisten välillä. Myös ympäristökes-
kusten omaa valvontatoiminta kehitetään jatkuvasti. 
Perinteisen viranomaisvalvonnan ja vesioikeudellisten suoja-alueiden muo-
dostamisen rinnalle noussut pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely, joka 
perustuu alueellisten ympäristökeskusten, kuntien ja muiden vedenottajien kiin-
teään yhteistoimintaan. Vesilain voimaantulosta lähtien vuoteen 1991 pohjavesi-
alueiden suojelu on toteutettu muodostamalla vesioikeudellisia suoja-alueita ve-
denottamoiden lähiympäristöön. Vuonna 1991 vesi- ja ympäristöhallitus (nyk. Suo-
men ympäristökeskus) antoi valvontaohjeen pohjavesialueiden suojelusuunnitel-
mien laadintaa varten. Valvontaohje oli voimassa vuoden 1996 lokakuuhun. 
Valvontaohjeen uusimista varten ympäristöministeriö ja Suomen ympäristö-
keskus perustivat "Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien kehittäminen"-hank-
keen. Hankkeen tarkoitus oli kerätä tietoja valmiista ja valmisteilla olevista pohja-
vesialueiden suojelusuunnitelmista. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa suojelusuun-
nitelmista saatuja kokemuksia sekä kehittää suojelusuunnitelmamenettelyä. Suo-
jelusuunnitelmista selvitettiin mm. laadintatavat, alueellisten ympäristökeskusten 
osuus, kustannukset ja toimenpiteiden toteutuminen. Tietoja kerättiin myös muista 
suojelusuunnitelmiin läheisesti liittyvistä suunnitelmista kuten soranottoalueiden 
kunnostussuunnitelmista. 
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Tämän hankkeen tuloksia hyödynnetään kehitettäessä pohjaveden suojelu-
suunnitelmamenettelyä sekä annettaessa uusia suojelusuunnitelmien laadintaan 
liittyviä ohjeita alueellisille ympäristökeskuksille. 
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Suojelusuunnrtelmamenettery 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely on toimintamuotona melko uusi, 
sillä ensimmäiset suojelusuunnitelmat on laadittu vuosina 1991-1992. Joustavuu-
tensa, tehokkuutensa ja käytännönläheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelma-
menettely on viime vuosina nopeasti yleistynyt. Suojelusuunnitelman laatiminen 
verrattuna vesioikeudelliseen suoja-aluepäätökseen on nopeaa. Sen laatiminen 
kestää keskimäärin alle vuoden. Suojelusuunnitelmamenettely tulee olemaan 
maamme pohjavesien suojelussa keskeinen työväline. 
Suojelusuunnitelman avulla pyritään suojelemaan koko pohjavesialue rajoit-
tamatta tarpeettomasti kuitenkaan muuta maankäyttöä. Suojelusuunnitelmassa 
selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan riskikohteet sekä 
laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tule-
ville riskikohteille. Ensisijaisena pyrkimyksenä kuitenkin on, että uudet riskikoh-
teet sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Tähän voidaan vaikuttaa tehok-
kaasti ottamalla huomioon maankäytön suunnittelussa sekä eriasteisissa kaavois-
sa suojelusuunnitelmassa esitetyt suojavyöhykerajaukset sekä toimenpide-ehdo-
tukset. Suojelusuunnitelman avulla tehostetaan myös pohjaveden laadun tarkkai-
lua ja seurantaa sekä varaudutaan toimenpiteisiin mahdollisten ennalta arvaa-
mattomien pohjavesivahinkojen varalta. 
Suojelusuunnitelmaa ei vahvisteta vesioikeudessa, vaan sitä käytetään ohjee-
na maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupa-
hakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölu-
pa-, maa-aines- ja kemikaalilainsäädännön perusteella. Suunnitelmalla itsellään ei 
ole sanktiovaikutuksia, vaan sanktiot määräytyvät hankekohtaisesti käsiteltäessä 
edellä mainittuja hakemuksia ja ilmoituksia. 
Suojelusuunnitelma voidaan laatia mille tahansa pohjavesialueelle, myös 
alueille jotka eivät ole vedenhankintakäytössä. Suojelusuunnitelmat pyritään ajan 
myötä laatimaan ainakin kaikille vedenhankintaa varten tärkeille ja harkinnan 
mukaan myös vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. 
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Tilannekatsaus (kesäkuu 1998) 
Suojelusuunnitelmia on alueellisten ympäristökeskusten tietojen mukaan laadit-
tu 112 kpl ja ne käsittävät 262 pohjavesialuetta. Kesällä 1998 oli tekeillä 27 suojelu-
suunnitelmaa, jotka käsittivät 74 pohjavesialuetta (taulukko 1, kuva 1). Lisäksi 
kunnat ovat tiettävästi itsenäisesti laatineet joitakin suojelusuunnitelmia, joista ym-
päristökeskusten viranomaisilla ei ole raportoitua tietoa. 
Taulukko I. Yhteenveto suojelusuunnitelmista kesäkuu 1998. 
Tehdyt 	 Tekeillä 
Ympäristökeskus 	suunnitelmat 	pohjavesialueita 	suunnitelmat 	pohjavesialueita 
(kpl) 	(kpl) 	(kpl) 	(kpl) 
Uusimaa 15 27 3 5 
Lounais-Suomi 8 22 2 II 
Häme 13 41 2 5 
Pirkanmaa 10 31 — — 
Kaakkois-Suomi 5 5 — — 
Etelä-Savo 5 6 4 7 
Pohjois-Savo 7 I 	I I 4 
Pohjois-Karjala 14 62 2 26 
Länsi-Suomi 12 22 3 3 
Keski-Suomi 7 7 2 2 
Pohjois-Pohjanmaa 12 23 6 9 
Kainuu 4 5 — — 
Lappi  — — 2 2 
YHTEENSÄ 	 112 	 262 	 27 	 74 
Suunnitelmien sisältö ja laajuus vaihtelevat huomattavasti pohjavesialueen, suun-
nitelman laadituttajan ja laatijan mukaan. Suojelusuunnitelmien tason kohottami-
seksi ja vakiinnuttamiseksi eri tahojen ympäristöviranomaiset ovat parhaillaan 
laatimassa esimerkkisuojelusuunnitelmaa. 
Suojelusuunnitelma voi käsittää joko yhden pohjavesialueen tai yhtenäisen 
harjujakson tai niiden osa-alueita. Eräissä kunnissa on laadittu yhteinen suojelu-
suunnitelma kaikille kunnan tärkeille pohjavesialueille. Suojelusuunnitelmia on 
pääasiassa laadittu yhteisvedenhankintakäytössä oleville I-luokan tärkeille pohja-
vesialueille. Jos suunnitelma on tehty yhtenäiselle harjujaksolle, jossa on myös II-
ja III-luokan pohjavesialueita, on nämä alueet yleensä otettu suunnitelmaan mu-
kaan. Suojelusuunnitelmista noin kymmenen on tehty II- tai Ill-luokan pohjave-
sialueille. 
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Kuva I. Suojelusuunnitelmien sijainti pohjavesialuekartalla (mittakaava I:8 000 000). 
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Suojelusuunnitelman laadinta 
• ..............................•••••••••••••••••••••••• 
Suojelusuunnitelman laatiminen tai laadituttaminen on ensisijaisesti kuntien tai 
muiden pohjavedenottajien tehtävä. Etenkin pohjavesialueilla, joilla on vedenot-
tamo, päävastuu pohjaveden laadun turvaamisesta ja puhtaana säilymisestä on 
siirtynyt yhä enemmän vedenottajalle. 
Suojelusuunnitelma laaditaan yleensä seuraavasti (kuva 2): alueellisen ympä-
ristökeskuksen edustaja on kartoitus- ja luokitus-hankkeen yhteydessä tai muu- 
toin esittänyt kunnan virkamiehille suojelusuunnitelman tekemistä kunnan alu- 
eella sijaitseville pohjavesialueille. Sen jälkeen on valittu kiireellisimmin suojelu-
suunnitelmaa tarvitsevat pohjavesialueet. Seuraavaksi kunta/vedenottaja on va- 
linnut suunnitelman tekotavan ja laatijan (konsulttitoimisto tai muu). Suojelusuun- 
nitelman laatimista varten on nimetty seuranta- ja ohjausryhmä. Näissä ryhmissä 
on edustajia yleensä kunnasta (mm. ympäristö-, terveys-, vedenhankinta- ja kaa- 
voitusviranomaiset) ja alueellisesta ympäristökeskuksesta. Lisäksi seurantaryh-
mään on kutsuttu tarvittaessa mukaan suurimpien intressitahojen edustajat esim. 
maakuntallitot, tielaitos, metsälautakunnat, maatalousviranomaiset ja alueen yri-
tykset. Seurantaryhmä vastaa mm. siitä, että suojelusuunnitelman jatkotoimenpi-
deohjelma ja pohjaveden suojelutoimenpiteet toteutetaan. 
Mikäli alueellinen ympäristökeskus ei ole ollut kiinteässä yhteistyössä em. 
ryhmiin laadittaessa suojelusuunnitelmaa, on valmiista suunnitelmasta pyydetty 
alueellisen ympäristökeskuksen lausunto. Tämän jälkeen suojelusuunnitelma on 
merkitty tiedoksi kunnanhallituksessa tai vahvistettu kunnanvaltuustossa kunnan-
hallituksen esityksestä. Näin on pyritty lisäämään kunnan virkamiesten sitoutu- 
mista suojelusuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden noudattamiseen ja toteu-
tumiseen. Kaikissa tapauksissa suunnitelmasta ei ole pyydetty lausuntoa alueelli-
selta ympäristökeskukselta eikä sitä ole käsitelty kunnanvaltuustossa tai -hallituk-
sessa, mikä on vähentänyt suunnitelman käyttöarvoa. 
Seurantaryhmä jatkaa toimintaansa suojelusuunnitelman valmistumisen jäl-
keenkin, jolloin sen tehtävä on seurata ja valvoa suojelusuunnitelmassa esitetty- 
jen jatkotoimenpiteiden toteutumista. Seurantaryhmän toimintatehokkuuden var-
mistamiseksi on siihen usein nimetty vastuuhenkilö (esim. kunnan edustaja), jonka 
tehtävä on kutsua seurantaryhmä koolle tietyin väliajoin. 
Hyvän suojelusuunnitelman laadinta edellyttää suunnitelman laatijalta hy-
viä tietoja sekä hydrogeologiasta että riskien hallinnasta. Lisäksi laatijan tulee tun- 
tea pohjavettä sekä maa-aineksenottoa koskeva ja niihin välillisesti liittyvä lainsää-
däntö. Tähän mennessä tehdyt suojelusuunnitelmat ovat pääosin painottuneet 
riskikohteiden kartoitukseen. Hydrogeologinen kartoitus on jäänyt vähemmälle, 
johtuen korkeista kustannuksista sekä laatijoiden koulutustaustasta. 
Suojelusuunnitelmia ovat laatineet konsulttitoimistot, opinnäytetyön tekijät, 
kuntienja alueellisten ympäristökeskusten edustajat (taulukko 2, liite 1). Oppilas- 
töiden ja kunnan virkatyön on todettu soveltuvan hyvin riskitekijöiden kartoituk-
seen ja konsulttityön pohjavesiselvitysten tekemiseen. Oppilas- ja konsulttityönä 
tehdyt suojelusuunnitelmat vaativat työpanosta myös kunnalta ja alueelliselta ym-
päristökeskukselta, jotta myös aiemmat tutkimustulokset tulevat hyödynnettyä. 
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Kuva 2. Esimerkki suojelusuunniteiman laadintaprosessista. 
Suojelusuunnitelmia on laadittu tai ollaan laatimassa kaikkien alueellisten 
ympäristökeskusten alueella (liite 1). Alueellisten ympäristökeskusten rooli suoje-
lusuunnitelmien laadinnassa on lähinnä neuvova. Ne antavat myös asiantuntija-
apua seurantaryhmiin, auttavat tiedon (esim. koepumppaus-, vedenpinta- ja ve-
denlaatutietojen sekä pohjavesialueiden kuntakansioiden) keruussa sekä järjestä-
vät suojelusuunnitelmista koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Ympäristökeskukset 
antavat pyydettäessä myös lausunnon suunnitelmasta. Useimmat ympäristökes-
kukset ovat tehneet (/rahoittaneet) yhteistyössä kuntien kanssa suojelusuunnitel-
mia tai suunnitelmiin liittyviä pohjavesiselvityksiä. Alueelliset ympäristökeskukset 
ovat laatineet joko kokonaan tai pääosin 27 suojelusuunnitelmaa 74 pohjavesi-
alueelle (taulukko 2). 
Suomen ympäristökeskus järjesti v. 1997 kaksi pohjaveden suojelusuunnitel-
mia käsittelevää koulutustilaisuutta. Lisäksi alueelliset ympäristökeskukset ovat 
viime vuosina järjestäneet lähinnä alueensa kunnille vastaavia koulutustilaisuuk-
sia. Koulutustarve suojelusuunnitelmien laatijoille, laadituttajille ja ympäristövi-
ranomaisille suojelusuunnitelmien tason parantamiseksi on kuitenkin edelleen il-
meinen. 
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Taulukko 2. Suojelusuunnitelmien laatijat aluekeskuksittain. 
VALMIIT 
Laatija konsultti kunta/vesilaitos ympäristökeskus lisätietoja 
ympäristökeskus kpl (pv-alue) kpl (pv-alue) kpl (pv-alue) 
Uusimaa 12 (21) 2 (5) I 	(I) 
Lounais-Suomi 2 (2) 3 (II) 3* (9) *LOS,HAM,TuVy 
Häme 8 (I I) 3 (13) 2* (17) *ESA,HAM 
Pirkanmaa — — 10* (31) *HAM 
Kaakkois-Suomi I 	(I) 2 (2) 2 (2) 
Etelä-Savo 2 (2) 3 (4) — 
Pohjois-Savo 7 (II) — — 
Pohjois-Karjala 3 (10) 9 (46) 2 (6) 
Länsi-Suomi II 	(21) I 	(I) - 
Keski-Suomi I 	(I) 3 (3) 3 (3) 
Pohjois-Pohjanmaa 2 (7) 8 (14) 2 (2) 
Kainuu — 2 (2) 2 (3) 
Lappi — — — 
YHTEENSÄ 49 (87) 36 (101) 27 (74) 
TEKEILLÄ 
Laatija konsultti kunta /vesilaitos ympäristökeskus lisätietoja 
ympäristökeskus kpl (pv-alue) kpl (pv-alue) kpl (pv-alue) 
Uusimaa 2 (3) — I 	(2) 
Lounais-Suomi I 	(I) I 	(10) - 
Häme I (3) — I (2)** **PIR 
Pirkanmaa — — - 
Kaakkois-Suomi — — — 
Etelä-Savo I 	(I) — 3 (6) 
Pohjois-Savo I (4) — — 
Pohjois-Karjala — 2 (26) - 
Länsi-Suomi 3 (3) — - 
Keski-Suomi — 2 (2) — 
Pohjois-Pohjanmaa 3 (6) I 	(I) 2 (2) 
Kainuu — — — 
Lappi — — 2 (2) 
YHTEENSÄ 12 (21) 6 (39) 9 (14) 
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Suojelusuunnitelman sisältö 
....................................................... 
5.1 Yleistä 
Suojelusuunnitelman sisällön painotus vaihtelee merkittävästi pohjavesialueen, 
suojelusuunnitelman laatijan ja laadituttajan mukaan. Suojelusuunnitelma voi 
korostaa esimerkiksi riskikohteiden kartoitusta tai lisävedenhankintaa. 
Suojelusuunnitelmat ovat sisältäneet yleensä seuraavia asioita (lute 3); suoje-
lusuunnitelman tavoitteet, alueen geologia ja hydrogeologia, pohjavedenottamot 
ja mahdolliset vedenottoalueet, suojavyöhykkeiden määrittely, alueen kaavoitus 
ja muu maankäyttö, riskitekijöiden kartoitus (yleistä, nykytilanne), suositukset uu-
sille toiminnoille, toimenpide-ehdotukset riskikohteille (vastuunjako, kustannuk-
set, aikataulu), pohjaveden laadun valvontaohjelma, toimenpiteet onnettomuus-
tilanteissa ja vedenhankinnan turvaaminen kriisitilanteissa, sekä kuuleminen että 
tiedottaminen. 
Laajat suojelusuunnitelmat voidaan jakaa osaraportteihin, jotta kokonaisuus 
on helpommin hallittavissa. Osaraportit voivat käsittää esimerkiksi hydrogeolo-
gisten olosuhteiden ja riskitekijöiden kartoitusosan sekä kunnostus- ja tarkkailu-
osan. Suojelusuunnitelmasta voi laatia myös nk. kansanpainoksen, jotta asianomai-
set ja muut asiasta kiinnostuneet saavat yleiskäsityksen suunnitelmasta. Pohjave-
sialueen suojelusuunnitelman ja kuntakohtaisen pohjavesialuekansion tietojen 
yhdistäminen voi olla perusteltua, sillä ne sisältävät osin samoja asioita, kuten yleis-
tä pohjavesitietoutta ja pohjaveden suojelua koskevia asetuksia. 
5.2 Suunnitelma-alueen hydrogeologia 
Hydrogeologinen kartoitus käsittää olemassa olevan pohjavesi- ja maaperätiedon 
keruun, niiden perusteella tehtävät lisätutkimukset sekä vedenottopaikkojen ja 
suojavyöhykkeiden määrittelyn. Hydrogeologisella kartoituksella on keskeinen 
merkitys pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa, sillä yksityiskohtaiset tiedot 
alueen pohjavesi- ja maaperäoloista ovat riskikartoituksen, suojelutoimenpiteiden 
ja maankäytön keskeisiä perustietoja. 
Lähtökohtana suojelusuunnitelman rajauksille on käytetty alueellisten ym-
päristökeskusten pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus-hankkeessa määrittämiä 
raj oja. Suojelusuunnitelma-alueen sekä suojavyöhykkeiden rajoja on tarvittaessa 
tarkennettu lisätutkimusten perusteella. 
Olemassa oleva maaperä- ja pohjavesitieto löytyy pääosin kunnasta ja alueelli-
sesta ympäristökeskuksesta. Aiempien maaperä- ja pohjavesitutkimusten hyödyn-
tä en vähentää lisätutkimuksia, jotka yleensä lisäävät suojelusuunnitelman kus-
tannuksia huomattavasti. Lähtöaineiston keruu ja analysointi on usein hidasta, sillä 
monissa kunnissa maaperätietoja ei ole koottu keskitetysti eikä niissä myöskään 
ole atk-pohjaisia tiedostoja suunnittelualueen kairauksista ja vesipintatarkkailuista. 
Myöskään suunnittelualueen kartta-aineisto ei ole yleensä valmiina digitaalisessa 
muodossa. 
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Hydrogeologisessa kartoituksessa hyödynnetään seuraavia lähteitä: 
• kuntakohtaiset pohjavesialuekansiot 
• pohjavesitutkimusraportit (hydrogeologiset selvitykset, koepumppaukset, 
kairaukset, suoja-aluetutkimukset, tarkkailuohjelmat) 
• geofysikaaliset tutkimukset 
• pohjatutkimukset (tiestö, rakennukset ym.) 
• maa-ainesten ottolupatiedot 
• maisemaselvitykset 
• valtakunnallinen sora- ja hiekkavarojen inventointi 
• kaavaselvitykset 
• kaivojen sijainti 
• pohjavedenpinnan havaintotiedot 
• vedenottomäärät vedenottamoista 
• pohjaveden laatu 
• lähteiden antoisuustiedot 
• maa- ja kallioperäkartat sekä niiden selitykset 
• ilmakuvat. 
Pohjavesi- ja maaperätutkimukset harju- ja reunamuodostuma-alueilla ovat yleen-
sä kalliita johtuen paksuista maakerroksista. Tästä syystä käyttökelpoisia vanhoja 
tutkimustuloksia on vähän. Katujen, teiden ja muiden rakennuspaikkojen raken-
tamista varten tehdyt geotekniset tutkimukset samoin kuin kiviainesselvitykset 
ulottuvat usein vain pohjaveden pinnan yläpuolella. 
Olemassa olevan aineiston hyödyntämistä vaikeuttaa lisäksi se, että niiden tie-
to on usein vanhentunutta tai soveltumatonta hydrogeologiseen kartoitukseen. Ve-
denhankintaa varten tehdyt pohjavesi- ja kaivoselvitykset on tehty pääosin veden-
ottamon suunnittelun yhteydessä, eikä nykyistä tilannetta vastaavia vedenpinta-
tietoja ole käytettävissä. Lisäksi vedenhankintaa varten tehdyt tutkimukset ovat 
yleensä liian pienialaisia koko pohjavesialueen hydrogeologisten olosuhteiden 
arvioimiseksi. 
Olemassa olevan aineiston analysoinnin ja maastotarkastelun perusteella tar-
kennetaan alueen maaperä- ja pohjavesiolojen lisätutkimustarve. Tutkimusten tar-
koitus on selvittää mm. pohjaveden virtaussuunnat, vedenjakajat, potentiaaliset 
vedenottopaikat, maaperän vedenläpäisevyydet. Lisätutkimukset, kuten geofy-
sikaaliset tutkimukset, havaintoputkien asennukset ja uusien vedenottopaikkojen 
selvitykset, lisäävät eniten kustannuksia. Pohjavesipintojen mittaus ja pohjavesi-
näytteiden analysointi ovat kohtuullisen halpoja menetelmiä selvittää pohjaveden 
virtaussuuntaa ja laatua. Geofysikaalisista tutkimusmenetelmistä suojelusuunni-
telmissa hyödynnettäväksi soveltuu parhaiten painovoimamittaus. Sillä saadaan 
nopeasti sekä melko tarkasti tietoja kalliopinnan asemasta ja se on kohtuuhintai-
nen. Yleensä kuitenkin kalliopinnan varmistamiseksi joudutaan tekemään maa-
peräkairauksia, mikä nostaa kustannuksia. 
Suojelusuunnitelmia varten on tehty seuraavia tutkimuksia ja toimenpiteitä: 
pohjavesiputkien asentaminen 
• pohjavedenpinnan korkeuden määrittämiseksi ja pohjaveden laadun selvit-
tämiseksi, tietoa myös maalajeista sekä niiden vedenläpäisevyydestä 
pohjaveden pinnan korkeuden mittaus 
0 	pohjaveden virtaussuunnan selvittämiseksi 
geofysikaaliset tutkimukset esim. 
• seismiset luotaukset antavat tietoja maalajeista, ja pohjaveden sekä kalliopin-
nan korkeuksista ym., 
• maatutkaluotaukset antavat tietoja maakerrosten paksuudesta 
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• painovoimamittaukset antavat tietoa kalliopinnan tasosta, maapeitteen pak-
suudesta, vedenjakajien sijainnista 
kairaukset 
• vedenjakajien (kal]iokynnysten) varmistamiseksi 
pohjavesinäytteet 
• laadun selvittämiseksi, tarvittaessa tehty myös erityisanalyysit esim. AOX, 
TOC, öljyt, liuottimet 
antoisuusmääritykset esim. 
• koepumppaukset, 
• lähdemittaukset, 
• antavat tietoa alueen hyödynnettävissä olevista pohjavesivaroista 
pohjavedenoton ympäristövaikutusselvitykset 
• lisävedenhankintaa suunniteltaessa 
Joissakin suojelusuunnitelmissa on käsitelty myös yleistä geologiaa ja hydrogeolo-
giaa, kuten pohjavesimuodostumien syntyä ja rakennetta, pohjaveden muodos-
tu sta, virtausta ja laatua sekä pohjavesisanastoa. Suojelusuunnitelmien avulla 
on tällöin pyritty lisäämään kansalaisten perustietoutta pohjavesistä. 
5.3 Vedenottoalueiden ja suojavyöhykkeiden määrittely 
Useimmissa suojelusuunnitelmissa on vedenottoalueiden ympärille määritelty 
ohjeelliset suojavyöhykkeet. Potentiaaliset vedenottamopaikat ja niiden suojavyö-
hy eet on selvitetty vain muutamassa suojelusuunnitelmassa. Vedenottamon oh-
jeellisen lähisuojavyöhykkeen rajana on pääsääntöisesti käytetty vesioikeudellisen 
suoja-aluemenettelyn perustetta tai vedenottamosta käyttöön saatavan pohjave-
den muodostumisaluetta. Ohjeellisen kaukosuojavyöhykkeen raja on useimmissa 
suojelusuunnitelmissa sama kuin pohjavesialueen raja. Virtausaikavyöhykkeitä on 
tehty harvoissa suojelusuunnitelmissa. Suojavyöhykkeiden merkitys on suurin 
priorisoitaessa toimenpiteitä riskikohteille sekä käsiteltäessä maa-ainesten ottolu-
pia ja määritettäessä suojakerrospaksuuksia maa-ainestenottoalueille. 
5.4 Riskitekijöiden kartoitus ja arviointi 
Suojelusuunnitelmissa on yleensä esitetty suunnitelma-alueella sijaitsevat laitok-
set ja toiminnot, jotka saattavat heikentää pohjaveden laatua tai vaikuttaa merkit-
tävästi pohjaveden määrään. Tällaisia laitoksia ja toimintoja ovat mm. teollisuus, 
kaatopaikat, huoltoasemat, hautausmaat, tienpito, maanalaiset öljysäiliöt, maa-
ainesten otto, jätevesien käsittely ja viemärit. Pilaantumis- ja muuttumisriskiä ai-
heuttavat laitokset ja toiminnat pohjavesialueilla on lueteltu pohjavesialueiden 
kartoitus- ja luokitusraporteissa. 
Pohjaveden pilaantumisriskin kartoitus jaetaan päästö- ja sijaintiriskin arvi-
ointiin. Päästöriski kuvaa kuinka helposti, miten haitallisia ja kuinka suuria mää-
riä aineita laitokselta tai toiminnasta voi päästä maaperään ja pohjaveteen. Pääs-
töt voivat tapahtua joko äkillisesti (esim. onnettomuustapaukset) tai vähitellen 
(esim. putkivuodot). Päästöriskin selvittämiseksi tarvittavien lähtötietojen määrä 
vaihtelee selvitystyön kohteena olevan laitoksen tai toiminnan koosta ja laadusta 
riippuen. 
Sijaintiriski kuvaa miten vakavia seurauksia mahdollisista haitta-ainepäästöis-
tä olisi pohjavesille ja vedenhankinnalle maaperäolosuhteista, pohjaveden virtaus-
suunnasta ja -nopeudesta vedenottamojen läheisyydessä sekä ao. kunnan veden-
hankintajärjestelmän rakenteesta johtuen. Sijaintiriskin arviointi perustuu pohja- 
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vesialueen hydrogeologisen kartoituksen tuloksiin, joita verrataan toimivien poh-
javedenottamojen sekä alustavasti tutkittujen vedenottoalueiden sijaintiin. Sijain-
tiriskin arvioimiseksi pitää olla käytettävissä yksityiskohtaiset tiedot alueen poh-
javesi- ja maaperäoloista. Sijaintiriskin perusteella tiedetään tai voidaan arvioida 
pohjaveden samoin kuin haitta-aineiden virtaussuunta ja -nopeus. Tämä helpot-
taa pohjaveden laadun tarkkailua riskikohteiden lähistöllä. 
Riskitekijöitä kartoitettaessa on ensin kerätty olemassa oleva tieto ympäristö-
viranomaisilla, tielaitoksella sekä kunnan terveys-, jätehuolto-, ympäristö-, palo-, 
rakennus- ja kaavoitusviranomaisilla. Tietoja on tarkennettu puhelin- tai kirjehaas-
tatteluilla. Lisäksi on tehty laitoskäyntejä ja maastotarkastuksia. Ne ovat välttämät- 
tömiä yksityiskohtaisten ja luotettavien tietojen saamiseksi kemikaalien käytöstä 
ja varastoinnista. Myös toiminnan ja alueen historian selvittämiseksi laitoskäyn-
nit ovat tarpeellisia. Laitoskäynneillä on myös informatiivinen merkitys. Niiden 
yhteydessä on neuvottu laitosten vastuuhenkilöitä sekä annettu toimenpidesuosi-
tuksia pohjaveden suojeluun 1uttyvissä kysymyksissä. Joissakin suunnitelmissa 
laitoskäyntejä riskikohteissa ei ole tehty ja riskikohteiden kartoitus on tällöin jää-
nyt puutteelliseksi. 
Laitoskäynnit vievät melko paljon aikaa. Vähimmäisajantarve on pienissäkin 
kohteissa 2-3 tuntia, isommissa kohteissa vähintään puoli päivää. Suurin osa lai- 
toskäynnistä kuluu yksityiskohtaisen tiedon hankkimiseen, sillä yksittäistä tietoa 
on usein monilla henkilöillä ja kokonaistilanteen selvittäminen vaatii useimmiten 
yhteydenottoa samassakin kohteessa useaan henkilöön. Yritysten suhtautuminen 
laitostarkastuksiin on ollut pääasiassa ymmärtäväistä. Yleinen näkemys yrittäjillä 
on, että heidän pohjavedensuojeluasiansa ovat kunnossa. Ympäristöriskien hal-
lintaan liittyvät määräykset ovat toisinaan aiheuttaneet näkemyseroja suunnitel-
man laatijan ja yritysten välillä. 
Hankalammin selvitettäviä riskikohteita ovat jo toimintansa lopettaneet koh-
teet, kuten vanhat kaatopaikat, pesulat, kyllästämöt, soranottoalueiden täytöt ja 
vanhat korjaamot. Tällaisista kohteista ei aina ole saatavissa tietoja tai tietojen hank-
kiminen on työlästä. Vanhojen ilmakuvien hyödyntäminen selvitettäessä toimin-
tansa lopettaneita riskikohteita on osoittautunut käyttökelpoiseksi. 
Pilaantumisriskiä on arvioitu eri tavoin. Useimmissa tapauksissa asiantuntija 
on arvioinut riskit ja sen perusteella laatinut kuvaukset riskitoiminnoista. Vaati- 
vimmissa kohteissa tarkasteltava laitos on jaettu osa-alueisiin, minkä jälkeen on 
suoritettu niiden tarkastus ja keskinäisten riippuvuuksien kartoitus. Laitoskäyn-
neillä voidaan käyttää apuna erityistä tarkastuslistaa, jonka käytöstä onkin saatu 
positiivisia kokemuksia. Riskiä voidaan havainnollistaa pisteyttämällä eri riskite- 
kijät, käyttämällä tilastomatematiikkaan perustuvaa riskianalyysiä tai matemaat-
tisia mallintamista. Näitä menetelmiä on toistaiseksi käytetty vain harvassa suo- 
jelusuunnitelmassa. Kaikissa riskikartoitusmenettelyissä asiantuntijan lausunnolla 
on keskeinen merkitys. Osittain tämä johtuu siitä, että pohjavesialueella olevien 
riskitoimintojen laajuus vaihtelee huomattavasti, mistä syystä niiden keskinäinen 
vertailu on vaikeaa. Toisaalta harvoissa tapauksissa on kustannussyistä mandol-
lista tarkastella riskejä näin yksityiskohtaisesti. Joissakin suojelusuunnitelmissa 
riskikohteet on pisteytetty karkeasti, luokittelemalla riskikohteet esim. neljään 
luokkaan. Luokitteluperusteena on ollut riskin suuruus esim. riski on hyvin suu-
ri, melko suuri, pieni tai hyvin pieni. 
Isoilla yrityksillä on omia ympäristöohjelmia, joissa monesti on esitetty myös 
toimenpiteet pohjaveden suojelemiseksi. Pohjaveden suojeluun ovat panostaneet 
erityisesti yritykset, jotka tarvitsevat hyvälaatuista vettä toiminnassaan ja tuotteis-
saan tai joilla on tapahtunut pohjaveden likaantumista. 
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5.5 Suo jelutoimen pid eoh jelma 
5.5.1 Yleistä 
Suojelutoimenpiteitä ja niiden toteuttamisaikataulua määriteltäessä on yleensä 
huomioitu vedenottamon suojavyöhykkeet. Vedenottamoalueet, joilla sijaitsevat 
vedenottokaivot ja niihin liittyvät laitteet, on varattu vedenhankintakäyttöön. Ve-
denottamon lähisuojavyöhykkeet on pyritty säilyttämään luonnontilaisina eikä 
niillä ole sallittu esim. maa-ainestenottoa. 
Vesilain mukaan pääperiaate suojelutoimenpiteitä tehtäessä on, että riskin 
aiheuttaja vastaa kustannuksista. Joissakin tapauksissa kunnostustoimiin on mah-
dollista saada korvauksia esim. valtion vesihuolto- ja jätehuoltoavustuksina tai 
EU:n erityistukina. 
5.5.2 Vanhat riskilaitokset ja -toiminnot 
Suunnitelma-alueella oleville riskilaitoksille ja -toiminnoille on suojelusuunnitel-
missa yleensä laadittu toimenpideohjelma. Siinä on esitelty laitoksittain ja toimin-
noittain tekniset ja juridishallinnolliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen pohjave-
den laadun ja määrän turvaamiseksi. Toimenpideohjelma sisältää tehtävät toimen-
piteet ja lainkohdat joihin ne perustuvat sekä toimenpiteiden vastuuviranomaiset 
ja toteuttamisaikataulut (taulukko 3). Riskikohteiden kartoituksen perusteella on 
usein esitetty pohjaveden laadun tarkkailun lisäämistä riskikohteiden lähistölle. 
Taulukko 3. Esimerkki suojelusuunnitelman toimenpideohjelmasta. 
Toimenpide Toteuttaja Seuranta 
(milj.mk) 
Kust.arvio 	Aikataulu 
Erittäin tärkeät 
• Soranoton rajoittaminen Kunta, soranotto- Kunta 31.12.2002 mennessä 
lupien haltijat 
• Asuntojen liittäminen Kunta Kunta 4,8 	31.12.2002 mennessä 
viemäriverkkoon 
• Selvitys ontelolaattajäte- Kunta Alueellinen 0,05 	31.12.1997 mennessä 
alueen riskeistä ympäristökeskus 
Tärkeät 
• Teollisuuslaitosten Kunta Kunta Jatkuva 
valvonta 
• Asfaltti- ja murskaus- Toiminnanharjoittajat Kunta 31.12.1997 mennessä 
asemien poissiirtäminen 
Muut 
• Peltojen pitkäaikainen Maanviljelijät Kunta 1.5.1997 alkaen 
kesannointi 
• Kuljetusrajoitukset Tielaitos Vesilaitos 1.1.1997 alkaen 
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5.5.3 Alueelle sijoitettavat uudet riskilaitokset ja -toiminnot 
Alueelle sijoitettaville uusille laitoksille ja toiminnoille on laadittu erityisvaatimuk-
sia. Pohjavesialueelle ei pääsääntöisesti tule sijoittaa laitoksia tai toimintoja, jotka 
saattavat aiheuttaa uhkaa pohjaveden määrälle tai laadulle. Mikäli sijoittaminen 
muualle kuin pohjavesialueille ei erityisen painavista syistä ole mahdollista, tulee 
laitokselta vaatia sellaiset pohjaveden suojelutoimenpiteet, ettei uhkaa pohjave-
delle aiheudu. Tarvittavat pohjaveden suojelutoimenpiteet ratkaistaan tapauskoh-
taisesti siinä vaiheessa, kun laitosta tai toimintaa suunnitellaan sijoitettavaksi poh-
javesialueelle. Suojelusuunnitelmissa on esitetty lähinnä yleisperiaatteita, joilla 
pyritään määrittelemään pohjavesille haitallisten laitosten ja toimintojen vesien-
suojelutoimenpiteiden yleinen vähimmäistaso. Lähisuojavyöhykkeelle on asetettu 
tiukemmat rajoitukset kuin kaukosuojavyöhykkeelle. 
Maankäytön ohjauksella voidaan tehokkaasti edistää pohjaveden suojelua. 
Tästä syystä pohjavesialueiden suojelusuunnitelma-alueet ja suunnitelmissa esi-
tetyt määräykset on pyritty sisällyttämään kaavoihin. 
5.6 Varautuminen kriisitilanteisiin ja 
toimenpiteet vahinkotapauksissa 
Vahinkotapauksissa voi maaperään ja pohjaveteen joutua haitallisia aineita. Hai-
tallisten aineiden laatu ja määrä sekä niiden mahdolliset ympäristövaikutukset 
vaikuttavat toimenpiteisiin ja toimintamallien päästöjen estämiseksi ja pohjaveden 
suojelemiseksi. Kuntien pelastuspalvelun perussuunnitelmissa on esitetty pelas-
tustoiminnan johtaminen erilaisissa onnettomuustilanteissa. Useimmissa kunnissa 
on öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat, jonka mukaista organisaatiota on mah-
dollista käyttää myös esim. kemikaalipäästöjen torjunnassa. Maa-alueella tapah-
tuvassa öljyvahingossa toimintaa johtaa paloviranomainen. 
Riskinarvioinnin perusteella merkittävimpien riskikohteiden osalta tulee va-
rautua torjuntatoimenpiteisiin pohjaveden suojelemiseksi. Torjunnan edistämisek-
si tulee nimetä torjuntatoimenpiteiden suorittajat sekä selvittää torjuntahenkilös-
tön ja -kaluston saatavuus. Lisäksi tulee sopia viranomaisten välisestä yhteistyös-
tä sekä vahinkotapauksista tiedottamisesta. Onnettomuustapauksia selvittämään 
voidaan perustaa yhteistyöryhmä, joka voi koostua seuraavista asiantuntijoista: 
paloviranomainen, poliisiviranomainen, riskilaitoksen torjuntatoimista vastaava 
henkilö, alueellisen ympäristökeskuksen viranomainen, kunnan ympäristösuojelu-
päällikkö/ympäristölautakunta, terveystarkastaja ja vesilaitoksen edustaja. 
Onnettomuus- ja saastumistilanteissa vedenotto tulee voida pysäyttää ja va-
hingosta tulee tiedottaa kuluttajille. Tiedottamisesta onnettomuus- ja vaaratilan- 
teissa vastaa pelastustoimintaa johtava viranomainen. Vedenhankinta tulee var-
mistaa myös kriisitilanteissa. Useat vesilaitokset ovatkin laatineet valmius- sekä toi-
mintasuunnitelman veden laadun häiriötilanteisiin. Suunnitelmissa on esitetty toi-
mintamallit vedenhankinnan ja -jakelun järjestämisestä poikkeusoloissa ja häiriö-
tilanteissa. 
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Digitaaliset aineistot ja 
paikkatiedo! 
6.1 Yleistä 
Yhä useammassa viime aikoina valmistuneessa suojelusuunnitelmassa on hyödyn-
netty digitaalisia aineistoja ja paikkatietojärjestelmiä. Digitaalisten aineistojen ja 
paikkatietojärjestelmän hyödyntämisen tavoitteena on hallita, käsitellä ja havain-
nollistaa olemassa olevaa tietoa suunnittelualueen maaperä- ja pohjavesioloista 
sekä riskikohteista. 
Suojelusuunnitelmassa tarvittavan suunnittelutiedon käsittely tavallisella PC-
tietokoneella on tullut mahdolliseksi tietotekniikan kustannusten alenemisen ja 
suorituskyvyn paranemisen seurauksena. Kartta-aineistot ovat yleensä helposti 
siirrettävissä ohjelmistoympäristöstä toiseen. Kolmiulotteisten suunnitteluaineis-
tojen ja suurten digitaalisten ilmakuvien käyttö asettaa ohjelmistoympäristölle 
suurempia vaatimuksia. 
Jotta suojelusuunnitelman ylläpitäjä, joka yleensä on kunta, voisi käyttää ja 
hyödyntää digitaalisia aineistoja ja paikkatietojärjestelmiä tulisi suojelusuunnitel-
man aineiston toimia käytettävissä olevilla atk-laitteistoilla ja kohtuuhintaisilla 
ohjelmistoilla. Suojelusuunnitelmaa varten hankitut digitaaliset aineistot ja paik-
katietojärjestelmät ovat hyödynnettävissä myös muussa kuntasuunnittelussa. Sa-
moin alueellinen ympäristökeskus voi hyödyntää valvontaviranomaisena ko. ai-
neistoja. 
6.2 Digitaaliset aineistot 
Useat suuret kunnat ja kaupungit käyttävät jo aktiivisesti digitaalisia karttoja ja 
suunnitteluaineistoja. Keskisuuret ja pienet kunnat käyttävät kuitenkin edelleen 
pääsääntöisesti manuaalisia karttoja, jotka on usein käsin piirretty ja joita on yllä-
pidetty "raaputustekniikalla". Digitaaliseen tiedonkäsittelyyn siirryttäessä joudu-
taan manuaaliset aineistot siirtämään digitaaliseen muotoon 
Taajama-alueilla tarkin kartta on 1:2000 kaavoituksen pohjakartta. Käytettä-
vissä on yleensä lisäksi peruskartat, maa- ja kallioperäkartat sekä numeerisessa 
muodossa oleva maanmittauslaitoksen kiinteistörajakartta. Vanhojen suunnitelma-
karttojen siirtäminen digitaaliseen muotoon on eniten aikaa vievää. Paperikartat 
voidaan siirtää digitaaliseen muotoon skannaamalla, jolloin tehokkaalla pakkaus-
menetelmillä päästään pieniin tiedostokokoihin. 
Ilmakuvien käyttäminen paperimuodossa on melko hankalaa, koska ilmaku-
vasuurennokset eivät yleensä ole riittävän isoja ja ilmakuvien yhteiskäyttö muun 
kartta-aineiston kanssa on vaikeaa. Ilmakuvista voidaan tuottaa digitaalisia orto-
kuvia, jotka ovat karttakoordinaatistoon korjattuja ilmakuvia (kuvat 3 ja 4). Orto-
kuvissa maaston korkeuseroista ja kuvauskoneen kallistuksista aiheutuvat virheet 
on korjattu. Useimmiten koordinaatistoon oikaistut korjaamattomat ilmakuvat ovat 
riittävän tarkkoja. 
Eri ajoilta olevista ilmakuvista voidaan nähdä mm. teollisen toiminnan, kaa-
topaikkojen tai maa-ainesten oton kehittyminen alueella. Kuvista voidaan foto-
grammetrisesti mittaamalla laskea esimerkiksi soranoton tai kaatopaikkatäytön 
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määrä kuvien oton välisenä aikana. Kaikkialta Suomesta voidaan ilmakuvatarkas-
telu ulottaa ainakin viisi vuosikymmentä taaksepäin. Merkittävimmät ja riskialt-
teimmat pohjavesialueet olisi syytä ilmakuvata säännöllisin väliajoin, jotta käytet-
tävissä olisi hyvä vertailuaineisto. Ilmakuvauksen kustannus on melko pieni eten- 
jos se tehdään muun ilmakuvauksen yhteydessä. 
Differentiaali-GPS laitteilla voidaan nopeasti ja tarkasti mitata kaivojen ja 
pohjaveden havaintoputkien sijainnit x,yz-koordinaatteina. Lisäksi voidaan digi-
toida erilaisia suunnitelmarajoja ja muita suojelusuunnitelman kannalta merkityk- 
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Kuva 3. Skannatun kaavakartan (1:2 000), maaperäkartan ja digitaalisen ilmakuvan yhdistelmä. 
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Kuva 4. Digitaalisista ilmakuvista voidaan etsiä ja tarkastella yksityiskohtia maastosta. 
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sellisiä kohteita. Koordinaattitieto ja havaintosarjat voidaan tallentaa esimerkiksi 
tietokantaan tai taulukkolaskentaan, joista ne ovat helposti haettavissa karttapoh-
jille ja maaperämalliin. 
Suojelusuunnittelmassa yhdistetään kaikki digitaalinen aineisto siten, että 
niitä voidaan tarkastella samanaikaisesti. Suojelusuunnitelmassa voidaan hyödyn-
tää ja tuottaa mm. seuraavia digitaalisia aineistoja: -kaavakarttojen skannaus -yleis-
kartan skannaus -pohjavedenottamoiden tutkimuskarttojen digitointi tai skannaus 
-maaperäkartta -digitaaliset ilmakuvat -maastomalli -maastotietokanta -digitaali-
nen pohjavesialuekartta -kolmiulotteiset kalliopinnan linjat maastomallun; esim. 
painovoimamittausten numeerisista tuloksista -pohjaveden pinnan kolmiulottei-
nen malli -pohjaveden korkeuskäyrät ja virtausnuolet 
Suunnittelujärjestelmässä voidaan kaikkia yllämainittuja aineistoja tarkastella 
päällekkäin ja laatia vedenottamoiden suojavyöhykkeiden rajaukset. Maastomal-
lissa on lisäksi mahdollista vertailla pintaveden kulkureittejä, kallioperän ruhjeita 
ja maaperäkarttaa. Kolmiulotteisella pohjaveden pintamallilla voidaan havainnol-
listaa pohjaveden virtauskuvaa koko suunnittelualueelle. Virtauskuva on apuna 
arvioitaessa päästöjen lähtösuuntaa ja kulkureittiä. Ilmavalokuvilta voidaan tarkas-
tella riskikohteita ja arvioida niiden aiheuttamaa uhkaa pohjavedenotolle. 
6.3 Paikkatiedot 
Suurin osa suojelusuunnitelmissa käsiteltävistä seuranta- ja tutkimusaineistoista 
on sidoksissa alueisiin tai paikkoihin. Mikäli tällaista aineistoa on runsaasti, on 
suunnitelma-alueen tiedoista hyödyllistä laatia numeerinen paikkatietokokonai-
suus, sillä muutoin aineiston hallinta ja käsittely on hankalaa. Paikkatietojärjestel-
mässä voidaan esittää alueen hydrogeologia, riskitoiminnot ja -luokitus sekä toi-
menpiteet riskien vähentämiseksi. Numeerisia paikkatietoja voidaan esittää yhdis-
tettynä esim. perus- ja maaperäkarttaan sekä korkeusmalliin. Paikkatietoaineistoon 
voidaan liittää tiedostomuodossa olevat hydrogeologiset tiedot (vedenpinnan 
korkeus havaintoputkittain, vedenottomäärät ja veden laatutiedot), pohjavesialue-
rajaukset, sekä tiedot eri riskikohteista (kuva 5 ja 6). Aineistosta voidaan tulostaa 
teemakarttoja eri mittakaavoihin. Teemakarttoja voidaan tuottaa esim. riskitekijöi-
den toimialan tai riskiluokan mukaan, tai esim. pohjaveden laatutietoja, jotka 
kuvaavat tietyn ajan tilannetta. 
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Kuva 5 ja 6. Paikkatietojärjestelmässä voidaan esittää sekä pohjavesi- että riskikohdetietoja (kuvat: Maa ja Vesi Oy). 
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alueellinen 	kunta 
ympäristökeskus 76 % 
24 
suunnitelman 
laadinta (konsultti) 
35 % 
maaperä-/pohja-
vesiolosuhteiden 
selvitys* (kunta, 
konsultti) 
lähtötietojen 
hankinta I % 
kiinteistökartoitus 
(kunta)11 % 
Suojelusuunnitelman 
kustannukset 
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Suojelusuunnitelmien kustannukset ovat vaihdelleet muutamista tuhansista satoi-
hin tuhansiin markkoihin. Kalleimmat suojelusuunnitelmat käsittävät yleensä 
useita pohjavesialueita tai niissä on tehty myös vedenhankintatutkimuksia. Kes-
kimääräinen suojelusuunnitelma on maksanut 60 000-100 000 markkaa. Suunni-
telman kustannuksiin vaikuttaa mm. suunnitelma-alueen laajuus, riskikohteiden 
ja taustatietojen määrä sekä hydrogeologisten olosuhteiden selvitystarve (geofy-
sikaaliset tutkimukset, maaperäkairaukset, havaintoputkien asennus, uusien ve-
denottopaikkojen selvittäminen ym.). Kustannuksia lisäävät eniten hydrogeolo-
gisten olosuhteiden selvittämiseksi tehdyt tutkimukset. Kattavan digitaalisen ai-
neiston tuottamiskustannukset olemassa olevista kartoitussuunnittelu- ja tutkimus-
aineistosta ovat muutamia tuhansia markkoja. Esimerkkikustannustietoja on esi-
tetty kuvassa 7 ja taulukossa 4. 
Suojelusuunnitelmien kustannuksista on pääosin vastannut kunta/vedenot-
taja. Joissakin suunnitelmissa rahoittajina ovat olleet myös alueelliset ympäristö-
keskukset, maakuntalictot, tiepiiri sekä suunnittelualueen riskilaitokset. 
Suurin este suojelusuunnitelmien määrän lisääntymisellä on rahoituksen 
puute. Useilla kunnilla ei ole niiden ilmoitusten mukaan rahaa laatia suojelusuun-
nitelmia. Valtion tuen merkitystä on korostettu. Toistaiseksi valtion osuus on ollut 
melko vähäistä. Yleensä aluekeskusten osuus suojelusuunnitelmien rahoitukses-
ta on ollut alle 30 %o. Joissakin kunnissa suojelusuunnitelmien rahoitus ja laatimi-
nen on jätetty pääasiassa alueelliselle ympäristökeskukselle. Jos kunta ei ole osal-
listunut suojelusuunnitelman laadintaan eikä sitoutunut siinä ehdotettujen toi-
menpiteiden toteuttamiseen, voi suojelusuunnitelman arvostus ja huomioiminen 
kunnan päätöksissä olla vähäistä. 
Suojelusuunnitelman rahoittajat 	 Kustannusten jakautuminen 
Kuva 7. Esimerkki noin 200 000 mk:n suojelusuunnitelman rahoituksen ja kustannusten ja-
kautumisesta (ei sisällä virkatyötä). (*maaperäkairaukset ja pohjavesiputket). 
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Taulukko 4. Suuntaa-antavia kustannustietoja suojelusuunnitelman laatimisesta. 
Suojelusuunnitelman 	minimi 	maksimi 	keskiarvo 	mediaani 	Keskeisimmät 
laajuus 	 (I 000 mk) 	(I 000 mk) 	(I 000 mk) 	(I 000 mk) 	laatijat 
yksi pohjavesialue 	< 10 	230* 
3-4 pohjavesialuetta 	70 	160 
(/pohjavesialue) 
kunnan kaikki 	 <10 	100 
pohjavesialueet 
(/pohjavesialue)  
*hydrogeologisten maastotutkiniusten osuus yli I00 000 mk 
80-100 	60-80 	konsultit,aluekeskukset 
120 	120 	konsultit, aluekeskukset 
(30-40) 	(30-40) 
50 	50 	aluekeskukset, 
opinnäytteen tekijät, 
< 10 	< 10 	työllistettävät 
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Suojelusuunnitelmien 
toteutuminen 
8.1 Tiedottaminen 
Pohjaveden suojelua edistävän tiedon levittäminen on suojelusuunnitelman kes-
keisiä tavoitteita. Usein kiinteistöjen ja maan omistajat eivät tiedä, että heidän 
omistamansa maa sijaitsee pohjavesialueella. Suojelusuunnitelmaprosessin aika-
na myös kunnan virkamiesten tietoisuus pohjaveden suojelusta on lisääntynyt. 
Suojelusuunnitelman alkuvaiheessa on yleensä suojelusuunnitelmaa laativa 
työryhmä pitänyt tiedotustilaisuuden kunnan virkamiehille. Lisäksi kunta on usein 
organisoinut tiedotustilaisuuden maanomistajille ja muille asianomaisille. Tilai-
suuksissa on yleensä ollut myös alueellisen ympäristökeskuksen asiantuntija. Tie-
dotustilaisuuksia on pidetty myös suunnitelman valmistusvaiheessa ja tarvittaes-
sa suunnitelman tekovaiheessa. Suojelusuunnitelmasta on tarpeellista laatia myös 
lyhennelmä, joka jaetaan tiedotustilaisuudessa sekä lähetetään alueen yrityksille, 
maanomistajille ja muille asianomaisille. 
Toisinaan suojelusuunnitelmista on tiedotettu lehdissä ja radiossa. Avoimuus 
ja suojelusuunnitelmista tiedottaminen tiedotusvälineissä edistävät yhteistyötä 
maanomistajien kanssa ja siten edesauttavat suojelusuunnitelman laadintaa ja ris-
kitekijöiden vähentämistä pohjavesialueilla. Tiedotusvälineiden avulla on mah-
dollista saada myös toiset kunnat ja vedenottajat kiinnostumaan suojelusuunnitel-
mien laatimisesta. 
8.2 Toimenpide-ehdotusten toteutuminen 
Toimenpide-ehdotusten toteutumista edesauttaa, jos toimenpiteille on määrätty 
aikataulu ja vastuuhenkilö. Ongelmia toimenpidesuositusten toteutumisessa on 
esiintynyt mm. jätevesien (harmaiden vesien) imeytyksessä ja jätteiden käsittelys-
sä, riittävän paksujen suojakerrosten määräämisessä soranottoalueille sekä eräiden 
elinkeinojen rajoittamisessa. 
Toimenpide-ehdotusten toteutumisesta ei ole vielä paljon kokemuksia, sillä 
suurin osa suojelusuunnitelmista on valmistunut vasta viime vuosina ja toimen-
pide-ehdotukset on tehty yleensä usean vuoden ajanjaksolle. Esimerkkeinä suo-
jelusuunnitelmien toteutuneista toimenpiteistä ovat tehostetut öljysäiliöiden tar-
kastukset ja huonokuntoisten öljysäilioiden poistaminen sekä tienpidon pohjave-
siriskien vähentäminen suunnitelma-alueelta. Saastuneiden maa-alueiden tutki-
mus ja kunnostamishankkeen yhteydessä on kunnostettu joitakin laajempia ja 
enemmän rahoitusta vaativia riskialueita. 
Ympäristöviranomaiset ovat hyödyntäneet ja tulevat hyödyntämään suoje-
lusuunnitelman tietoja pohjavesien suojelu- ja valvontatöissä esim. maankäytön 
suunnittelussa. 
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8.3 Nimikkeet ja rajaukset 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma-nimikkeellä on ollut myös negatiivisia vai-
kutuksia varsinaiselle tavoitteelle. Taloudellisista intresseistä johtuen suojelusuun-
nitelma-alueella saatetaan suhtautuvat kielteisesti suojeluun, vaikkei suojelusuun-
nitelma varsinaisesti rajoittaisikaan heidän toimintojaan. Eräät kansalaispiirit ko-
kevat suojelusuunnitelma-nimikkeen negatiivisena, joka aiheuttaa uusien rajoitus-
ja suojelualueiden perustamista. Joissakin kunnissa suojelusuunnitelmaa on mark-
kinoitu käyttöohjekirjasena, jonka on todettu tietyissä tapauksissa selventävän suo-
jelusuunnitelman luonnetta alkuperäistä nimikettä paremmin. Myös pohjavesi-
alueen käyttö- ja suojelu-/hoitosuunnitelmaa on pidetty parempana kuin pelkäs-
tään suojelusuunnitelmaa. 
Suojelusuunnitelma ja suoja-alue (vesioikeudellinen) nimikkeet ovat aiheut-
taneet epäselvyyksiä ja väärinkäsityksiä mm. korvauskysymyksissä. Suojelusuun-
nitelma on kuitenkin nimikkeenä jo niin vakiintunut, että sen muuttamisesta saa-
tava hyöty jäänee haittaa pienemmäksi. 
Suojelusuunnitelmia on laadittu myös pohjavesialueille, joilla on vesioikeu-
den määräämä suoja-alue. Tällaisia alueita on 15-20 kpl. Vesioikeudelliset suoja-
aluepäätökset ovat pääsääntöisesti laadittu 1970-luvun lopussa tai 1980-luvun alus-
sa. Niiden rajaukset ja määräykset eivät täysin vastaa tämän hetken vesien suoje-
lutoimenpiteitä. Mikäli suoja-aluepäätöksen tiedot ovat vanhentuneita ja ne ai-
heuttavat sekaannusta ja ongelmia pohjavesialueilla, tulee suoja-aluepäätös uu-
distaa tai vaihtoehtoisesti purkaa ja korvata suojelusuunnitelmalla. Vesioikeudel-
lisia suoja-alue päätöksiä on suojelusuunnitelman valvontaohjeen voimaantulon 
(8/1991) jälkeen tehty noin 12-15 kpl. 
Pohjavesialueen suojelua ja valvontaa selkiinnyttää, jos erilaiset rajat voidaan 
yhtenäistää suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä. Useat eri rajat vaikeutta-
vat alueen ja rajoitusten hahmottamista sekä pohjaveden suojelua ja heikentävät 
rajojen laatijoiden uskottavuutta. Joillakin alueilla voi olla kolmet erilaiset suojelu-
rajat (vesioikeudelliset, aluekeskuksen määrittelemät sekä suojelusuunnitelma) ja 
lisäksi eri raja pohjavesialueelle. Koska määräykset eri suoja-alueilla ovat usein eri-
laiset, on kiinteistöjen omistajien, toimintojen harjoittajien sekä kunnan virkamies-
ten vaikea tietää mitä rajoituksia tulee noudattaa. Kaikki lukevat rajoituksia niin 
kuin parhaaksi näkevät ja ristiriidoilta ei voida välttyä. 
Joissakin aluekeskuksissa rajauksia on käytetty seuraavasti; kaukosuojavyö-
hyke on sama kuin pohjavesialueen raja ja lähisuojavyöhyke on vanha 60 d:n vir-
tausaika rajalta ottamolle. Valmiuksia on kuitenkin siihen että lähisuojavyöhykkeen 
raja olisi pääpiirteissään sama kuin vedenottamon muodostumisalueen raja. Ni-
mikkeet lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet pidetään tarpeellisena säilyttää, sillä nii-
hin ollaan kunnissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa totuttu. Selvintä lienee 
käyttää suojelusuunnitelmissa nimikettä ohjeellinen lähisuoja- ja kaukosuojavyö-
hyke, jotta ko. vyöhykkeet erottuvat vesioikeuden määräämistä suojavyöhykkeistä. 
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Suojelusuunnitelmien 
päi~ittäminen 
Suojelusuunnitelma on menettelynä huomattavasti joustavampi kuin vesioikeu-
dellinen suoja-aluemenettely minkä johdosta sen ylläpito on myös helpompaa. 
Suojelusuunnitelmien ylläpito on tärkeää, sillä toiminnot pohjavesialueella 
pohjavesialueella vaihtuvat. Lisäksi tiedot pohjavesialueista ja niiden suojelutar-
peista lisääntyvät uusien tutkimusten myötä. Tiedot voidaan pitää ajantasalla sekä 
seurata toimenpide-ehdotusten toteutumista määräajoin esimerkiksi yhden, vii-
den tai kymmenen vuoden välein pidettävissä seurantakokouksissa, joihin osallis-
tuvat kaikki suojelusuunnitelman laadinnassa olleet tahot. Seurantakokousten tar-
peellisuuteen vaikuttaa suunnitelma-alueen maankäyttömuodot sekä aktiviteet-
tien määrä. Ylläpito voidaan tehdä myös samanaikaisesti kartoituksen ajantasais-
tamisen kanssa. Seurantakokouksien järjestämistä varten tulee nimetä vastuu-
henkilö. 
Suojelusuunnitelmien ylläpitoa edistää, jos tiedot ovat digitaalisessa suunni-
telma- ja paikkatietojärjestelmässä. Tällöin kunta voi liittää suojelusuunnitelman 
aineiston omaan suunnittelujärjestelmäänsä ja tehdä siihen tarvittaessa korjauk-
sia ja muutoksia. 
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Suojelusuunnitelmamenettelyn 
kehiittämistarpeet 
................................................ 
Suojelusuunnitelmassa tulee kehittää keinoja riskin arvioimiseksi. Riskikohteen 
arviointi tulee voida selvittää luotettavasti, mahdollisimman yksinkertaisesti, no-
peasti ja edullisesti. Arviointia varten tulee olla ohjeet, jotta henkilö, joka ei vält-
tämättä ole erikoistunut riskinarviointiin selviää sen suorittamisesta. Riskinarvi-
oinnissa on ollut ongelmia, vaikka sen on tehnyt alaan perehtynyt asiantuntijakin. 
Ohjeet lisäävät myös suojelusuunnitelmien yhteneväisyyttä. 
Riskitekijä ja riskiä koskevat toimenpidesuositukset on selvintä esittää yhte-
nä kokonaisuutena. Yksittäisiin riskikohteisiin, joiden tutkiminen maksaa koko 
suojelusuunnitelmarahoituksen, ei ole syytä keskittyä. Nykyisen rahoitusjärjestel-
män mukaan saastuneiden kohteiden kunnostuksen suunnittelua edistävät tut-
kimukset tehdään ko. tarkoitukseen osoitetuista erillisistä määrärahoista. 
Pohjaveden laadun tarkkailuun tulee suojelusuunnitelmissa kiinnittää enem-
män huomiota. Laadun tarkkailua havaintopisteistä tulee lisätä entisestään koko 
pohjavesialueella. Pohjaveden laadun ja korkeuden selvittämiseksi tulee laatia 
uudet päivitetyt tarkkailuohjelmat sekä tulee selvittää näytteenottoon soveltuvat 
havaintopisteet alueelta. 
Alueellisiin ympäristökeskuksiin tulee saada henkilö koordinoimaan, ohjaa-
maan ja valvomaan suojelusuunnitelmien tekoa. 
Suojelusuunnitelmamenettelyn kehittämisessä koulutus on tarpeellista. Kou-
lutusta tulee antaa sekä konsulteille että vedenottajille ja kunnille. Koulutuksen 
järjestämisen vastuu on pääasiassa Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten 
ympäristökeskusten tehtävä. 
Digitaalisten aineistojen ja paikkatietojärjestelmän käyttöön ottaminen edis-
tää suojelusuunnitelman ylläpitoa ja käyttöä. Tästä syystä digitaalisen maaperä-
ja pohjavesitietojen hallintaan tulisikin kiinnittää kunnissa erityistä huomiota. 
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Muut pohjaveden suojelua 
edistävät suunnitelmat 
................................................... 
11.1 Yleistä 
Usein puhuttaessa pohjaveden suojelusuunnitelmasta tarkoitetaan kuitenkin jo-
tain muuta suunnitelmaa, jolla on vain joitakin yhtäläisyyksiä suojelusuunnitel-
man kanssa. Tällaisia suunnitelmia ovat mm. maa-aineksen oton yleis- ja kunnos-
tussuunnitelmat. Useissa tapauksissa lähtökohtana tällaisissa suunnitelmissa on ol-
lut maa-ainesten oton turvaaminen ja vasta toissijaisena tavoitteena pohjaveden-
suojelu. Parhaimmillaan tällaiset suunnitelmat ovat kuitenkin edistäneet pohjave-
sien suojelua ja ohjanneet maa-aineksen ottoa pois vedenhankinnan kannalta tär-
keiltä pohjavesialueilta. 
11.2 Kunnostussuunnitelmat 
Joillakin pohjavesialueilla maa-ainesten otto on ainoa pohjaveden laatua uhkaa-
va tekijä. Tällaisille alueille voidaan pohjaveden suojelun ja maiseman hoidon edis-
tämiseksi laatia kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman tarkoitus on olla 
maankäytön ohje. Kunnostussuunnitelma voi sisältää pohjaveden suojelua edistä-
viä toimenpiteitä ja soranottoalueiden jälkihoitotoimenpiteitä (vesiensuojelun ja 
maisemoinnin kannalta). Lisäksi niissä on osoitettu soranottoon varattavat alueet. 
11.3 Riskikartoitukset 
Riskikartoitus on osa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa. Saastuneiden maa-
alueiden kartoituksen yhteydessä on alustavasti kartoitettu pohjavesialueilla ole-
vat riskikohteet. Joissakin kunnissa on kartoitettu pohjavesialueilla olevat riskikoh-
teet yksityiskohtaisesti. Riskikartoituksessa on tarkastettu alueella olevat riskitekijät 
maastotarkastuksin ja laitoskäynnein. Riskikartoituksessa on keskitytty lähinnä 
päästöriskiin eli on pyritty selvittämään, missä pohjaveden kannalta haitallisia ai-
neita käytetään ja varastoidaan sekä kuinka helposti ja miten haitallisia aineita ky-
seisestä käytöstä voi päästä maaperään ja edelleen pohjaveteen. Riskikartoitukset 
on usein tehty kunnanvirkatyönä. 
1.4 Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon 
(maa-aineksenoton) yhteensovittaminen 
Yhteensovittamisen tavoitteena on tärkeiden ja vedenhankintaan soveltuvien 
luonnontilaisten pohjavesialueiden suojaaminen soranotolta sekä pohjavesialueilla 
sijaitsevien soranottoalueiden kunnostaminen. Lisäksi tavoitteena on osoittaa so-
ran ja muun kiviaineksen ottoon ympäristön kannalta pitkällä aikavälillä parhai-
ten soveltuvat alueet. Pohjavedensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen-
hanke tuottaa alueellista tietoa maa-ainesesiintymistä ja niiden ympäristöarvois-
ta. Hankkeessa tuotettu perustieto hyödyntää myös suojelusuunnitelmien tekoa. 
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Pohjaveden suojelumenetelmät ovat muuttuneet ja tehostuneet viime vuosina. 
Nykyisin pohjaveden suojelun tavoitteena on ennalta ehkäistä pohjaveden laadun 
heikkeneminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kehitetty pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelmat. Niiden avulla pyritään suojelemaan koko pohjavesialue ra-
joittamatta tarpeettomasti muuta maankäyttöä. Kiireellisimmin suojelua tarvitse-
vat pohjavesialueet, joilla on tai on tulossa vedenottamo ja riskikohteita. 
Suojelusuunnitelmat ovat saavuttaneet suuren suosion pohjaveden suojelu-
menetelmänä. Niitä on laadittu kesäkuuhun 1998 mennessä 262 pohjavesialueel-
le. Lisäksi suojelusuunnitelma on tekeillä noin 70 pohjavesialueelle. Suunnitelmien 
sisältö ja laajuus ovat vaihdelleet huomattavasti pohjavesialueen, suunnitelman 
laadituttajan ja laatijan mukaan. 
Suunnitelmissa esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteutumisen seurannassa 
kunnalla on keskeinen merkitys. Toimenpide-ehdotusten toteutumista sekä yleen-
säkin suojelusuunnitelmien tietojen ajantasolla pitoa on syytä seurata määräajoin. 
Päivittämistä helpottaa, jos tiedot ovat digitaalisessa suunnitelma- ja paikkatieto-
järjestelmässä. 
Toimenpide-ehdotusten toteutumisesta ei ole toistaiseksi paljon kokemuksia, 
sillä suurin osa suojelusuunnitelmista on valmistunut vasta viime vuosina ja toi-
menpide-ehdotukset on tehty yleensä usean vuoden ajanjaksolle. Merkittäviä toi-
menpide-ehdotuksesta johtuvia suojelutoimenpiteitä ovat esimerkiksi maanalais-
ten öljysäiliöiden tehostuneet tarkastukset sekä tienpidosta aiheutuvien pohjave-
sihaittojen vähentäminen pohjavesialueella. 
Suojelusuunnitelman tietoja ovat hyödyntävät mm. ympäristöviranomaiset 
pohjavesien suojelu- ja valvontatöissä esim. maankäytön suunnittelussa. Suojelu-
suunnitelmamenettely on ja tulee olemaan tehokkuutensa ja joustavuutensa ta-
kia maamme pohjavesien suojelussa keskeinen työväline. 
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LIITE I (1/15) Valmiit ja tekeillä olevat suojelusuunnitelmat 
aluekeskuksittain kesäk 
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
Kunta Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 
Hanko 0101801 Hanko Helsingin yliopisto 
0101802 Sandö-Grönvik 
0101803 Isolähde 
0101804 Lappoja 
Hyvinkää 0110651 Hyvinkää Maa ja Vesi Oy 
(01 10602 ent. Hyvinkäänkylä) 
Hyvinkää 0110653 Nappa Vesi-Hydro Oy 
Karkkila 0122401 Toivike Kala- ja Vesitutkimus Oy 
0122402 Haavisto 
0122404 Vattola 
0122415 Kuonjoki 
Lapinjärvi 0140101 Lapinjärvi kk Itä-Uudenmaan ja 
0140105 Pockarbacken Porvoonjoen vesien ja 
0140108 Räfsbacken ilmansuojeluyhdistys 
0140710 Valkeasuo 
Lohja 0142851 Lohjanharju A Maa ja Vesi Oy 
Nurmijärvi 0154301 Valkoja Suunnittelukeskus Oy 
Nurmijärvi 0154305 Teilinummi Suunnittelukeskus Oy 
0154306 Nukari 
Nurmijärvi 0154351 Rajamäki Vesi-Hydro Oy 
Tuusula 0185801 Hyrylä, osa Helsingin vesi- ja ympäristö- 
piiri/Vesi- ja ympäristö- 
hallitus (opinnäyte) 
Tuusula 0185802 Mätäkivi,osa kunta (opinnäyte) 
Tuusula 0185851 Jäniksenlinna Suunnittelukeskus Oy 
0185806 Kaikula 
Vantaa 0109204 Lentoasema Vesi-Hydro Oy 
Vantaa 0109252 Fazerila Maa ja Vesi Oy 
Vihti 0192155 Nummelanharju Maa ja Vesi Oy 
TEKEILLÄ 
Kunta Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 
Kirkkonummi (1125102 Veikkola Maa ja Vesi Oy 
0125120 Veikkola II 
Tuusula 0185802 Rusutjärvi Suunnittelukeskus Oy 
Vantaa 0109201 Hakkila-Hiekkaharju Uudenmaan ympäristö- 
0109203 Koivukylä keskus/kaupunki 
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LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
	
LIITE 1 (2/15) 
VALMIIT 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi 	 Päätekijä 
Halikko 0207306 Ketomäki kunta 
Harjavalta/ 0207951 Järilänvuori Turun vesi- ja ympäristöpiiri 
Kokemäki 0227153 Koomankangasllmiinjärvi 
Jämijärvi 0218102 Hämeenkangas Maa ja Vesi Oy 
Noormarkku 0253701 Matalakoski Hämeen ympäristökeskus 
0253102 Finpyy  
0253703 Keskusta 
0253752 Kaapola,osa 
Paimio/Sauvo 0257701 Saari-Nummensuo Lounais-Suomen 
0257702 Preitilä-Haanpää ympäristökeskus 
0257704 Nummenpää-Aakkoinen 
0273804 Mäntykankare 
Perniö 0250151 Tuohittu KL-suunnittelu 
Pori 0260901 Ulasoori-Vähärauma kaupunki 
0260902 Ahlainen 
0260903 Karjaranta  
0260907 Lamppi  
0260904 Sudenkallio 
0260905 Hiitteenmäki 
0260906 Saantee  
0253752 Kaapola 
Pyhäranta 0263101 Nihtiö kunta 
0263151 Ropa 
TEKEILLÄ 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi 	 Päätekijä 
Huittinen 	 0210201 Pöyriälä 	 kunta 
0210202 Vakkila-Huhtamo 
0210203 Sahkonkangas 
0210204 Leppäkoski 
0210205 Karhiniemi 
0210207 Rekikoski 
0210251 Huhtamo-Kanteenmaa 
0210252 Riitaniitunoja 
0210253 Kuukinmaa 
0227152 Raijala 
Somero 	 0276105 Jyrkinharju 	 Air-lx-Suunnittelu 
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LIITE I (3/15) 
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
Kunta Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 
Asikkala 0401601 Aurinkovuori Paavo Ristola Oy 
Heinola 0608801 Hevossaari I Etelä-Savon ympäristökeskus 
0608802 Jyränkö 
0608803 Veljeskylä 
0608804 Hevosaari II 
Hyvinkää/ 0408602 Hausjärvi Suunnittelukeskus Oy 
Hausjärvi 11408603 Kuru (osa) 
Hämeenkoski 0428351 Ilola-Kukkolanharju Paavo Ristola Oy 
Hämeenlinna/ 0416553 Kalpalinnanmäki Hämeenlinnan ammatillinen 
Hattula/Janakkala 0410901 Hattelmalanharju oppilaitos (opinnäyte) 
0410902 Ahvenisto 
0408251 Parola 
0408202 Kerälänharju 
0408201 Tenhola 
Janakkala 0416501 Turenki Hämeen ympäristökeskus 
0416502 Tarinmaa 
0416503 Linnamäki 
0416505 Turengin sokeritehdas 
0416506 Kyöstilänharju 
0416507 Tanttala 
0416526 Komoportinmäki 
0416528 Virala 
0416531 Hallakorpi 
0416532 Uhkoila 
0408651 Somervuori (osa) 
0408654 Kirkkomäki (osa) 
0469252 Aseminnummi (osa) 
Jokioinen 0416954 Särkilampi Turun yliopisto (opinnäyte- 
työ) 
Kalvola 0421051 Könnölä Paavo Ristola Oy 
Lahti (Suojelusuunnitelmat 1-V) kunta 
0439801 Lahti 
0439802 Renkomäki 
0439804 Koiskala 
0439805 Kolava 
0439851 Kunnas 
0439852 Takkula 
Orimattila 0156001 Ämmäntöyräs Paavo Ristola Oy 
(1156002 Sikosuo 
0156013 Tönnö 
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Riihimäki 0469451 Herajoki Suunnittelukeskus Oy 
Tammela 0483401 Kaukolannummi Suunittelukeskus Oy 
Tuulos 0485502 Laikanmäki Paavo Ristola Oy 
TEKEILLÄ 
Kunta Pohjavesialueen nio ja nimi Päätekijä 
Nastola 0453251 Villähde Pirkanmaan ympäristö- 
0453252 Nastonharju-Uusikylä keskus 
Hollola 0409852 Salpakangas Paavo Ristola Oy 
0409809 Kukkila 
0409801 Herrala 
LIITE I (4/15) 
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LIITE I (5/15) 
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi 	 Päätekijä 
Kangasala 0421 	[ii Kirkkoharju Hämeen ympäristökeskus 
0421102 Riku 
0421103 Keisarinharju 
0421104 Vehoniemenharju 
0421 105 Itkunkorpi 
0463551 Vehoniemi-Syrjänharju (osa) 
Kihniö 0225002 Kirkonkylä Hämeen ympäristökeskus 
0225003 Kivistönkangas 
0225004 Jokikylä 
0225005 Naarmijärvi 
0225006 Pyhäniemi 
0225007 Kuivaniemi 
0225008 Linnankylä 
Kuorevesi/Mänttä 0450651 Kirstinharju Hämeen ympäristökeskus 
0429952 Runttimäki 
0429901 Halinkangas 
0429951 Heräkangas-Paloharju 
Lempäälä 0441801 Lempäälä- Mäyhäjärvi Hämeen ympäristökeskus 
Nokia 0453601 Maatialanharju Hämeen ympäristökeskus 
Tampere 0483701 Aakkulanharju Hämeen ympäristökeskus 
0483702 Epilänharju-Villilä 
Vammala 0291201 Houhajärvi Hämeen ympäristökeskus 
0291202 Sammaljoki 
Virrat 0493601 Puttosharju Hämeen ympäristökeskus 
0493603 Lakarinharju 
0493605 Jäähdyspohja 
Ylöjärvi 0498051 Ylöjärvenharju Hämeen ympäristökeskus 
Äetsä/Huittinen 0298801 Kinnala Hämeen ympäristökeskus 
0210205 Karhiniemi 
0210252 Riitaniitunoja 
0210253 Kuukinmaa 
TEKEILLÄ 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi 	 Päätekijä 
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KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
I-IITE I (6/15) 
Kunta Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 
Elimäki 0504407 Mettälä kunta (virka/harjoittelija) 
Joutseno 0517303 Leppäsmäki Geosaimaa Ky 
Kouvola 0528601 Tornionmäki Kaakkois-Suomen ympäristö- 
keskus 
Lappeenranta 0540501 Huhtiniemi(alustava) kunta (virka/harjoittelija) 
Valkeala 0590901 Utti Kaakkois-Suomen ympäristö- 
keskus 
TEKEILLÄ 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi 	 Päätekijä 
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LIITE I (7/15) 
ETELÄ-SAVCIN YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
Kunta Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 
Hirvensalmi 0609701 Rehniönniemi kunta 
0609705 Tikanmäki 
Juva (1617802 Rapionkangas Paavo Ristola Oy 
Kangasniemi 0621303 Pohjaniemi Paavo Ristola Oy 
Mikkeli 0649101 Hanhikangas Mikkelin vesilaitos 
Mikkeli 0649151 Pursiala Mikkelin vesilaitos 
TEKEILLA 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi 	 Päätekijä 
Pieksämäen mlk 0659401 Naarajärvi Suunnittelukeskus Oy 
Punkaharju 0661801 Punkaharju Etelä-Savon ympäristö- 
0661802 Kuikoniemi keskus 
0661803 Punkasalmi 
Rantasalmi 0668101 Ruutanaharju Etelä-Savon ympäristö- 
0668102 Kupiala keskus/kunta 
Virtasalmi 0693702 Montola Etelä-Savon ympäristö- 
keskus/kunta 
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IJITE I (8/15) 
POHIOIS -SAVON YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
Kunta 	 Pohjavesialueen oro ja nimi 	 Päätekijä 
Iisalmi 0814001 Kuusimäki Maa ja Vesi Oy 
Pielavesi 0859503 Pajuskylä Maa ja Vesi Oy 
Sonkajärvi 0876201 jalkomäki Maa ja Vesi Oy 
0876216 Järvenpää 
Suonenjoki 0877801 Lintharju Maa ja Vesi Oy 
Vesanto 0892101 Asinsalmi Savo-Karjalan Vesi-ja 
0892102 Pirtinlähde Ympäristösuunittelu 
0892103 Niinivesi 
0892104 Ahveninen 
Vieremä 0892503 Karjumäki Maa ja Vesi Oy 
Vieremä 0892504 Marjomäki Maa ja Vesi Oy 
TEKEILLÄ 
Kunta Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 
Tuusniemi/ 0817451 Susihaudanrinne 
Juankoski/ 0885702 Palokangas 
Kaavi 0885705 Tuusjärvi 
0885712 Ihalankangas 
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LIITE 1 (9/15) 
POHJOIS-KARIALAN YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
Kunta Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 	' 
Ilomantsi 07146001 Putkela kunta 
07146002 Kurenharju 
07146003 Tervaruukki 
07146004 Tuomaanlähde 
07146005 Sonkaja 
07146009 Hevonharju 
07146064 Naarva 
Juuka 07176(11 Taivaanpankko konsultti 
0717613 Surmansärkkä 
Juuka 0717602 Nunnalahti Pohjois-Karjalan ympäristö- 
0717605 Niittylammenkangas keskus 
Kesälahti 0724801 Pitkälampi kunta (harjoittelija) 
0724815 Kivisärkkä 
Kiihtelysvaara 0725101 Kirkonkylä kunta (harjoittelija) 
0725102 Heinävaara 
0725107 Heinävaarankangas 
0725152 Kaukaansärkkä 
Kitee 0726005 Hallakorpi opinnäytetyö 
0726003 Kitee 
0726026 Haapavaara 
0726001 Variskangas 
0726004 Koivikonkangas 
0726013 Kajoo 
0726002 Likolampi 
0726022 Pitkä-Villeikönsärkkä 
0726012 Ukotii-Papinniemenkangas 
0726033 Varrenkangas-Paalihta 
Kontiolahti 0727602 Jaamankangas Joensuun kaupunki ja kunta 
0727654 Kulho 
0727655 Lykynlampi 
0727656 Utranharju 
Liperi 0742601 Viinijärvi kunta (harjoittelija) 
0742602 Jyrinkylä 
0742603 Rikinlahti 
0742605 Käsämä 
0742606 Ahonkylä 
0742608 Venäänsuo 
0742609 Roukalahti 
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Nurmes 
Outokumpu 
Tohmajärvi 
Tuupovaara 
Valtimo 
Värtsilä 
0742610 Kangasranta 
0742611 Konivaara 
0742613 Kalikkavaara 
0742614 Sirkkalammenkangas 
0742616 Reposärkkä 
0754101 Lamminkangas 
0754151 Juutilankangas 
0730901 Saari-Oskamo 
0730909 Kinttumäki 
0730911 Lietukansärkät 
0730914 Valkeisensärkät 
0730920 Makumäki 
0730921 Suurikangas 
078481)1 Valkealampi 
0784802 Uusi-Värtsilä 
0784803 Akkala 
0784809 Tikkala-Teerivaara 
078561)1 Metonlampi 
0785603 Matosärkkä 
0785602 Kovero 
0791101 Juposärkkä 
0791103 Nuolikoski 
0791104 Kokkosärkkä 
0794351 Pykälävaara 
Ins.tsto Väylä 
Maa ja Vesi Oy 
Pohjois-Karjalan 
ympäristökeskus 
kunta (harjoittelija) 
kunta (harjoittelija) 
vesikunta 
LIITE I (10/15) 
TEKEILLÄ 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi 	 Päätekijä 
Nurmes 	 0754103 Porokylä 
Lieksa 0742201 Kokkokangas 
0742202 Vieki 
0742203 Puuruunjärvi 
0742204 Tervasärkkä-Niittys 
0742205 Piilosensärkät 
0742206 Ruunaa 
0742207 Nälämö 
0742208 Viisikonsärkät 
0742209 Merilänranta 
0742210 Piitilänkangas 
0742211 Vuonislahti 
0742212 Ulkkasärkät 
0742213 Onkilampi 
0742214 Särkkäjoki 
0742217 Valkealamminkangas 
0742218 Luusärkät 
0742219 Junginsärkkä 
0742220 Laklaniemi 
0742221 Luokkisärkät 
0742222 Haasiinniemi 
0742224 Iso-Korppi 
0742225 Mäntyjärvenkangas 
0742227 Kaiskunniemi 
0704553 Herajoenkangas 
0704554 Vornanharju 
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LIITE I (11/15) 
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
Kunta 
 
Pohjavesialueen nro ja nimi 
	
Päätekijä  
Alajärvi 1000501 Hyöringinharju PSV Oy 
Alajärvi 1000507 Menkijärvi Suunnittelukeskus Oy 
Alavus 1001001 Ritolanmäki Suunnittelukeskus Oy 
1001002 Tastulanmäki 
1001003 Pyylampi 
1001004 Vajesoja 
1001051 Hauta-ahonkangas 
Evijärvi 1005251 Heitinkangas Suunnittelukeskus Oy 
Kaustinen 1023601 Oosinharju Kala- ja vesitutkimus Oy 
1023651 Åsen 
Kokkola 1027251 Patamäki kaupunki 
Kortesjärvi 1028101 Änttikangas Suunnittelukeskus Oy 
1028102 Hietakangas 
Kristiinankaupunki 1028703 Korsbäck Kala- ja Vesitutkimus Oy 
Kuortane 1030002 Landenkangas Suunnittelukeskus Oy 
1030051 Lappakangas A ja B 
Lapua 1040851 Hirvikangas Maa ja Vesi Oy 
Lehtimäki 1041401 Valkeiskangas A ja B Kala- ja Vesitutkimus Oy 
1041402 Multavaaru 
1041403 Länsikylä 
1041451 Valkealampi A, B ja C 
Ylihärmä 1097151 Pöyhösenkangas A, B ja f Maa ja Vesi Oy 
TEKEILLÄ 
Kunta Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 
Mustasaari 	 1049951 Sepänkylä 	 Suunnittelukeskus Oy 
Närpiö 	 1054551 Horonpää Maa ja Vesi Oy 
Teuva 1084601 Horonkylä 	 Maa ja Vesi Oy 
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KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
IJITE I (12/15) 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi 	 Päätekijä 
Joutsa 	 0911202 Pekkanen 
Jyväskylän mlk 	 0918005 Vesanka 
Jyväskylä/ 0911951 Seppälänkangas 
Jyväskylän mlk 
Jämsä 	 0918202 Heräkulma 
Karstula 	 0922601 Pönkä 
Laukaa 	 0941001 Laukaa 
Saarijärvi 0912905 Lannevesi 
Keski-Suomen ympäristö-
keskus 
kunta 
kunta 
Keski-Suomen ympäristö-
keskus 
Keski -Suomen ympäristö-
keskus 
kunta (opinnäytetyö) 
Maa ja Vesi Oy 
TEKEILLÄ 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi 	 Päätekijä 
Laukaa 	 0941012 Vihtavuori 	 kunta 
Laukaa/ 0941051 lintumäki kunta 
Jyväskylän mlk 
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POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 
Kalajoki 1120802 Hollanti Vesi-Hydro Oy 
Kalajoki/Kälviä 1120801 Kourinkangas Vesi-Hydro Oy 
1120851 Kurikkala 
1031553 Uusi-Somero 
Liminka 11425051 Rantakylä Natura Borealis 
Lumijoki 11436001 Linnakangas Natura Borealis 
Oulu 11564051 Hangaskangas PSV Oy 
Oulu 11564052 Isokangas kaupunki 
Pattijoki/Raahe 11678051 Antinkangas PSV Oy/kaupunki 
Piippola 11603001 Paskokangas kunta (opinnäytetyö) 
Pudasjärvi 11615505 Pitääminmaa Natura Borealis 
11615506 Viinivaara 
11615201 Sarvivaara 
11615203 Vaanaharju-Kiviharju 
Utajärvi 11889055 Kokkomaa Natura Borealis 
11889052 Viinivaara 
11889017 Kälväsvaara 
Reisjärvi 1169101 Kantinkangas Maa ja Vesi Oy 
1169151 Pesokangas 
Sievi 1174601 Pitkäkangas Maa ja Vesi Oy 
1174602 Lähteenkangas 
1174603 Markkula 
1174651 Isokangas 
TEKEILLÄ 
Kunta Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 
Pudasjärvi 11615105 Korentokangas kunta 
Siikajoki 11748001 Alhonmäki Isokangas PSV-Maa ja Vesi Oy 
11748051 Vartinvaara 
Vihanti 11962001 Möykkylä-Mäntylampi PSV-Maa ja Vesi Oy 
11962002 Vihanninkangas 
11962003 Alpua-Lumijärvi 
Kempele 11244001 Kempeleenharju PPO 
Oulunsalo 11567001 Salonselkä PPO 
Yli-li 11972005 Huiskankangas PSV-Maa ja Vesi Oy 
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KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
LITE I (14/15) 
Kunta Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 
Kajaani 1120501 Matinmäki-Mustikkamäki kunta (virkatyö) 
Kuhmo 1129003 Multikangas kunta (opinnäytetyö) 
Sotkamo 11765(11 Hiukanharju-Pöllyvaara Kainuun vesi- ja ympäristö- 
piiri 
Suomussalmi 1177701 Haverisärkät Kainuun vesi- ja ympäristö- 
177702 Hietasärkät piiri 
TEKEILLÄ 
Kunta Pohjavesialueen nro ja nimi Päätekijä 
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LIITE I (15/15) 
LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS 
VALMIIT 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi 	 Päätekijä 
TEKEILLÄ 
Kunta 	 Pohjavesialueen nro ja nimi 	 Päätekijä 
Kemi 	 1224001 Ajos 	 Lapin ympäristökeskus 
Rovaniemi 	 1269801 Mäntyvaara 	 Lapin ympäristökeskus 
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Esimerkkejä muista pohjaveden suojelua edistävistä 
	
LIITE 2 
suunnitelmista 
Kunta 
	
Pohjavesialueen nro ja nimi 
	
Suunnitelma 
Hämeen ympäristökeskus 
Heinola 
	
0608803 Veljeskylä 
	
Riskikartoitus 
0608801 Hevossaari 
0608903 Myllyoja 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
Lappeenranta, 	 Koko kunta 
Imatra, Joutseno 
Iitti 	 Koko kunta 
Jaala 	 Koko kunta 
Pyhtää 	 Koko kunta 
Valkeala 	 Koko kunta 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Kuopio 	 Kaikki kaupungin pohjavesialueet 
Karttula 
	
0822706 Mäkrämäki 
0822706 Mäkrämäki  
Pohjaveden suojelun ja maa-
ainestenoton yhteensovittaminen 
Pohjaveden suojelun ja maa-
ainestenoton yhteensovittaminen 
Pohjaveden suojelun ja maa-
ainestenoton yhteensovittaminen 
Pohjaveden suojelun ja maa-
ainestenoton yhteensovittaminen 
Pohjaveden suojelun ja maa-
ainestenoton yhteensovittaminen 
Pohjavesialueiden käyttöä ja ra-
jauksia koskeva suunnitelma 
Hautolanden jälkihoitosuunni-
telma 
Mäkrämäen pohjavesi- ja sora-
alueen käyttösuunnitelma 
Lapin ympäristökeskus 
Rovaniemen mlk 
	
koko kunta 	 maankäytön geologinen tutkimus 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Maalahti 	 1047502 (Kolnebacken) 
	
kunnostussuunnitelma 
Alahärmä, Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Jurva, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Korsnäs, 
Kortesjärvi, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Lehtimäki, Maalahti, Maksamaa, Mustasaa-
ri, Nurmo, Närpiö, Oravainen, Peräseinäjoki, Soini, Teuva, Töysä, Vaasa, Vimpeli, Vähäkyrö, Vöyri, Ylihärmä, Ylistaro, Ahtä-
ri---- > Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen 
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LIITE 3 	 Esimerkki suojelusuunnitelman sisällöstä 
1 Johdanto 
2 	Suojelusuunnitelman tavoitteet 
3 	Yleistä pohjavesimuodostumista ja pohjavedestä 
— maaperän synty; pohjavesimuodostumien synty ja rakenne 
— pohjavesi ja sen muodostuminen 
— pohjaveden virtaus 
— pohjaveden laatu 
4 Suojelusuunnitelma-alue 
— alueen rajaus 
— alueen geologia ja hydrogeologia 
— kallioperä 
— maaperä 
— synty 
— maalajit 
— maaperän paksuus 
— hydrogeologia 
— antoisuus 
— vedenottomäärät 
— lähteet 
— pohjavedenpinnan korkeus 
— orsivesikerrokset 
— virtaussuunnat 
— vedenjohtavuus 
— vedenjohtokyky 
— varastokerroin 
— pohjaveden laatu (analyysisarjat) 
— alueen merkitys pohjavesialueena 
— vedenhankintajärjestelyt 
— alueen maankäyttö 
— suojavyöhykkeiden määrittely 
— alueen kaavoitus ja muu maankäyttö 
5 	Riskiä aiheuttavat toiminnot 
— alueella olevat riskitoiminnot 
— toiminnon aiheuttama riski pohjavedelle (yleistä) 
— suuunnitelma-alueella olevat ko. riskitoiminnot ja niiden sijainti- ja pääs- 
töriski (nykytilanne) 
— haitallisten aineiden varastointi 
— haitallisten aineiden käyttö 
— kuljetukset ja täytöt 
— putkistot ja viemäröinti 
— toimenpide-ehdotukset 
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— toimenpiteet vahinkotapauksissa (riskitoimintoja ovat mm. asutus (viemä-
rit, öljy- ja polttoainesäiliöt), liikenne, tienpito, maantiekuljetukset, teolli-
suus ja muu yritystoiminta, hautausmaa, saastuneet maa-alueet, maa-aines-
ten otto, murskaus- ja asfalttiasemat, maa- ja metsätalous, ilman epäpuh-
taudet, rakentaminen, pohjaveden liiallinen otto) 
— alueen aikaisemmat likaantumistapaukset 
— alueelle sijoitettavat uudet riskitoiminnot 
6 Pohjaveden laadun valvonta ja seuranta 
7 	Vesihuollon valmiussuunnitelma; varautuminen kriisitilanteisiin ja 
toimenpiteet vahinkotapauksissa 
8 Suojelusuunnitelman toimenpideohjelman vastuunjako 
— parannusehdotukset 
— ehdotusten toteuttaja 
— ehdotusten valvoja 
— toteutuksen aikataulu 
9 Tiedottaminen 
10 Yhteenveto 
Liitteet 
— kartat (yleiskartta 1:200 000, pohjavesialue- ja riskitoimintokartta (erikseen 
esim. tiestö-, polttoainesäiliö ja viemäri sekä jäteveden maahanimeytyskar-
tat), pohjavedenpinnan korkeuskartta, tutkimuskartat (esim. tutkitut seis-
misen luotauksen maalajikartat, kairaustulokset), suojavyöhykekartta, maa-
ainestenottoalueiden kunnostussuunnitelmat ja kaavakartta 
— lait, asetukset ja säädökset (vesilaki (264/61) ja sen uudistus (467/87) § 18 
ja 22, KTM:n päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksis-
ta (344/83), asetus vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä (283/ 
62), terveydenhoitolaki (469/65) ja -asetus (55/67), terveydensuojelulaki 
(19.8.1994/76 3) ja -asetus (16.3.1994/1280), asetus vaarallisten kemikaalien 
teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (3.8.1990/682), laki maa-alueilla 
tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta (378/74), valtioneuvoston päätös 
pohjavesien ssuojelemisesta eräiden ympäristölle vaarallisten aineiden ai-
heuttamalta pilaantumiselta (19.5.1994/364), sosiaali- ja terveysministeriön 
päätös n:o 74, maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan yhteisön (EY) 
antamia raja-arvoja juomavedessä oleville aineille, 
— analyysitulokset 
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Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat -tilannekatsaus 
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Tiivistelmä 
Hankkeen tavoite oli kerätä tietoja valmiista ja valmisteilla olevista pohjavesialuei-
den suojelusuunnitelmista. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa suojelusuunnitelmista 
saatuja kokemuksia sekä kehittää suojelusuunnitelmamenettelyä. Suojelusuunni-
telmista selvitettiin mm. laadintatavat, alueellisten ympäristökeskusten osuus, kus-
tannukset ja suojelutoimenpiteiden toteutuminen. 
Ensimmäiset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on laadittu vuosina 
1991-1992. Suojelusuunnitelmamenettely on osoittautunut tehokkaaksi ja käytän-
nön läheiseksi sekä helposti yllä pidettäväksi, minkä ansiosta menetelmä on vii-
me vuosina nopeasti yleistynyt. Kesäkuuhun 1998 mennessä suojelusuunnitelmia 
oli alueellisten ympäristökeskusten tietojen mukaan laadittu 112 kpl ja ne käsitti-
vät 262 pohjavesialuetta. Kesällä 1998 oli tekeillä 27 suojelusuunnitelmaa, jotka kä-
sittivät 74 pohjavesialuetta. 
Suunnitelmien sisältö ja laajuus ovat vaihdelleet huomattavasti pohjavesi-
alueen, suunnitelman laadituttajan ja laatijan mukaan. Suojelusuunnitelmat ovat 
käsittäneet yhden pohjavesialueen, yhtenäisen harjujakson tai kunnan kaikki poh-
javesialueet. Suojelusuunnitelmia on laadittu pääasiassa 1-luokan tärkeille pohja-
vesialueille. Suojelusuunnitelmia ovat laatineet konsulttitoimistot, opinnäytetyön 
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Pohjaveden suojelusuunnitelmia on käytetty ohjeena maankäytön suunnit-
telussa ja viranomaisvalvonnassa. Suunnitelmien tietoja on myös hyödynnetty, 
kun yritykset ovat hakeneet lupia tai tehneet ilmoituksia esimerkiksi ympäristö-
lupa-, maa-aines- ja kemikaatlainsäädännön perusteella. Suojelusuunnitelmien 
avulla on voitu tehostaa myös pohjaveden laadun tarkkailua ja seurantaa sekä va-
rautua toimenpiteisiin mahdollisten ennalta arvaamattomien pohjavesivahinkojen 
varalta. 
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